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Kajian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana marhaban ini diterima dalam 
kalangan masyarakat, disamping memberikan kesedaran serta memupuk kecintaan terhadap 
kesenian budaya marhaban dalam kalangan masyarakat Melayu. Penyelidikan ini juga 
adalah untuk mencari masalah yang wujud dalam memperkenalkan budaya marhaban di 
Negeri Kedah. Melalui kajian ini juga penyelidik mengandaikan bahawa kekurangan 
maklumat yang lengkap menyebabkan hebahan dalam mempromosikan seni persembahan 
budaya marhaban tidak begitu meluas di Negeri Kedah serta fungsi marhaban 
kebanyakannya tidak diketahui oleh masyarakat. 
vi 
ABSTRACT 
This research was carried out to study on the acceptance of society towards 
marhaban and foster the awareness and interest on the aesthetic value of marhaban among 
Malay community. This research was conducted to investigate the problems that existed in 
introducing marhaban culture in Kedah. Through this study researcher also assume that 
the lack of complete information has caused the marhaban culture to become not so 
widespread in Kedah and its functions have not been really understood by society. 
vii 
Rajah 1.1 Peta Malaysia' 
1 Kasmap (12.4.2010), jelapang padi Malaysia. httn: //hannybudgetingvacation. blogspot. com 
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1.1.2 Peta Daerah Neueri Kedahz 





Kebudayaan berperanan penting dalam pembangunan negara terutamanya di Malaysia. 
Dimana keperibadian Malaysia yang terkenal usaha -usaha yang dijalankan kearah 
mempertingkatkan penyelidikan dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan dalam bidang 
kesenian. Ini sudah tentunya memerlukan pengembangan dan penglibatan semua lapisan 
masyarakat dalam proses yang berterusan. Menyedari pentingnya hal kebudayaan dan 
warisan ini kementerian kebudayaan dan kesenian telah ditubuhkan di setiap negeri bagi 
menguruskan kebudayaan dan kesenian warisan yang telah diwarisi dan diamalkan sejak 
turun-temurun lagi oleh nenek moyang terdahulu. 
Dalam kajian ini, penyelidik ingin memilih promosi yang dijalankan mampu 
memperkenalkan marhaban ini kepada masyarakat pada hari ini seterusnya dapat memberi 
kesedaran kepada masyarakat tentang seni persembahan ini dan kepentingannya dalam 
kehidupan seharian masyarakat. Walaupun usaha ini tidak dijalankan dengan sepenuhnya 
ianya akan menyebabkan kesenian ini akan terus luput ditelan oleh arus permodenan 
semasa. 
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Oleh itu penyelidik telah memilih satu bidang kebudayaan dalam persembahan 
tradisional iaitu seni persembahan marhaban. Pemilihan tajuk ini bersesuaian kerana 
fenomena yang melanda generasi muda pada hari ini yang telah mengangungkan kesenian 
barat seperti muzik dan persembahan yang bercorakkan ala-ala dance yang telah 
mengpengaruhi pemikiran anak muda pada masa kini. Selain itu kajian penyelidik ini lebih 
mengfokuskan disekitar Negeri Kedah dan Sekitar Kampung Alor Sekawan yang 
berdekatan dengan kajian penyelidik. 
1.1.1 Sejarah Negeri Kedah. 
Sejarah Negeri Kedah yang dikenali sejak zaman kerajaan hindu Buddha dengan 
berbagai nama seperti Kathadhvipa , Kathaha , Ch'etta, , Killah Kiddaram Keda 
dan 
berbagai lagi menjadi pusat perlabuhan dan pusat keagamaan yang penting dikawasan 
Utara pantai Barat semenanjung. Menurut catatan sejarah bermulanya empayar Kedah 
bermula pada kurun ke 15 masihi iaitu apabila para perdagangan dari India dan Sumatera 
yang berulang alik menerusi laluan selat pedagang timur barat yang singgah di pelabuhan 
Kuala Muda atau dahulunya dikenali dengan nama Sungai Emas suatu ketika dahulu. 
Oleh yang demikian, para pedagang pada ketika dahulu berlabuh di Kuala Muda 
yang berlindung daripada perubahan monsun bermusim yang melanda perairan selat 
Melaka. Para pedagang atau nakhoda mengambil kesempatan membaiki kerosakan pada 
perahu layar mereka dan seterusnya menjalankan aktiviti perdagangan dengan penduduk 
tempatan. Seterusnya pedagang cuba mendapatkan keperluan atau bekalan bagi menampung 
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bekalan seterusnya mereka juga saling mengamalkan sistem barter diantara satu sama lain. 
Apabila telah reda angin tersebut para perdangang kapal kemudianya meneruskan 
pelayaran berlayar berpandukan arah Gunung Jerai yang menjadi mercu Kedah pada zaman 
dahulu. Ini kerana diatas Gunung Jerai terdapatnya rumah api kecil yang dijadikan penanda 
arah laluan para pedangang. 
Gunung Jerai merupakan puncak tertinggi di Kedah. Pada kurun ke tujuh dan 
kelapan Kedah diberi penghormatan oleh Empayar Kerajaan Sri Wijaya di Sumatera. 
Namun begitu setelah kejatuhan empayar tersebut Kedah menjadi negeri di bawah di bawah 
pengaruh Kerajaan Siam. Akibat kesan pembangunan Islam dan penaklukkan di Melaka 
menyebabkan agama Islam mulai berkembang. Selain itu Kedah turut mengalami kesan 
perubahan perkembangan pada kurun ke Sembilan (1980). 
Menurut catatan sejarah diKedah yang diperolehi daripada penulisan oleh Haji 
Buyong Ali dalam bukunya yang bertajuk sejarah Kedah (1980) dan hasil penulisan Zarina 
Ismail yang berjudul Kedah Darul Aman (1987). Kedua-dua buku ini memberikan 
gambaran tentang salasilah raja-raja di Negeri Kedah yang bermula dengan perlantikan 
Raja dari Negen Pasai iaitu Maharaja Debar Shah sehingga perlantikan Sultan Abdul Halim 
Muazzam Shah yang merupakan sultan di Negeri Kedah. 
Menurut Dato James Augustine dalam buku penulisan Bygone Kedah (1992). 
Mengisahkan tentang pengaruh luar politik terhadap Negeri Kedah serta perkembangan 
Kedah darf segi ekonomi dan sosial turut disentuh juga aspek politik. Dalam aspek politik 
penulis lebih menfokuskan ancaman darf Barat, Siam begitu juga dengan Jepun terhadap 
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Negeri Kedah. Malah inti perjanjian turut disentuh secara teperinci bagi menunjukan 
bahawa arus pengembangan Negeri Kedah turut dipengaruhi oleh aktiviti kerjasama 
perdagangan yang serantau di bahagian Utara Malaysia. 
Pada akhir abad ke. 19, sewaktu Kedah masih dibawah naungan kerajaan Siam lagi 
Kedah sudah memperkenalkan dan memperkembangkan sistem pemerintahan yang 
tersendri serta moden bermula dengan pemerintahan Almarhum Sultan Ahmad Tajuddin 
Mukarram Shah (1853-1879). Kedah memasuki era pembangunan dan permodenan 
keadaan ini berterusan sehingga peralihan kuasa naungan terhadap Kedah dari Siam kepada 
British pada 15 Julai 1909. Almarhum Sultan Abdul Hamid Shah (1882-1943) di awal 
pemerintahannya telah mengadakan lawatan kebeberapa buah negeri seperti Thailand, 
India dan Eropah bertujuan untuk memperluaskan lagi pengetahuan dan pengalaman 
baginda dalam membangunkan Negeri Kedah. Usaha-usaha yang diperintiskan oleh 
ayahanda baginda sebelumnya telah dipesatkan lagi sehingga kejayaan di bidang 
pentadbiran menyebabkan baginda di gelar bapa Kedah moden. 
Dalam menjayakan pembangunan Negeri Kedah baginda dibantu oleh para 
pemimpin dan pembesar berkebolehan termasuklah (Raja Muda) Tunku Mahmud, Tunku 
Ibrahim dan Wan Muhammad Saman. Sejak tahun 1870 lagi Sultan Abdul Hamid Halim 
Shah telah melantik Wan Muhammad Saman sebagai Perdana Menteri Kedah sewaktu itu 
bagi melincinkan pentadiran negeri. Kerajaan 
Siam telah menyerahkan Kedah kepada pihak 
British pada tahun 1909 setelah penaklukan Jepun 
ketika perang dunia kedua dan 
kemudiannya menjadi salah sebuah negeri Malaya Union dan akhimya membentuk 
sebahagian daripada persekutuan tanah 
Melayu pada tahun 1948. 
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Manakala Shahnom Ahmat dalam bukunya yang bertajuk Traditional And Change 
In A Malaya State A Study Of Economic And Political Development 1873 - 1923 (1984) 
mengisahkan perkembangan politik dan ekonomi yang disentuh lebih menjurus kepada 
menerangkan pengaruh dan hubungan diplomatik antara Negeri Kedah dan kerajaan Siam. 
Oleh yang demikian dapat disimpulakan oleh penyedik kerjasama hubungan dua 
hala memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan sektor ekonomi sesebuah 
negeri. Disamping itu kepelbagaian budaya juga menjadi faktor sumbangan kearah menarik 
masyarkat untuk mengenali warisan ini ekonomi penduduk setempat juga dapat 
ditingkatkan dengan kunjungan daripada pihak luar. 
Negeri Kedah atau lebih dikenali sebagai Kedah Darul Aman merupakan negeri 
jelapang padi Malaysia yang terbentuk daripada 14 negeri Persekutuan Malaysia. Selain itu 
Kedah juga memiliki keluasan negeri sebanyak 9,425 kilometer persegi dan bersempadan 
antarabangsa dengan Songkhla dan Yala wilayah Thailand Utara. Selain itu Negeri Kedah 
juga bersempadan dengan negeri lain di Malaysia iaitu Negeri Perak di Selatan Perak dan 
Pulau Pinang dari arah Barat Daya Seberang Prai Tengah yang bersempadan dengan Negeri 
Kedah. Manakala bahagian Utara Semananjung Malaysia pula Kedah bersempadan dengan 
Utara Negeri Perlis. 
Penduduk di Negeri Kedah adalah seramai 2044188 orang penduduk pada tahun 
2011 dan memiliki kepadatan penduduk sebanyak 216.9 kilometer. Menurut Jabatan 
Perangkaan Negeri Kedah, Anggaran penduduk Negeri Kedah bagi masyarakat Melayu 
ialah seramai 1336352 orang, manakala penduduk masyarakat Cina 252987 orang, India 
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122911, bukan warganegara adalah sebanyak 35293 dan lain-lain seperti Siam 27 532 
orang. 
Negeri Kedah juga terbahagi kepada 12 daerah iaitu Baling, Kubang Pasu, Kulim, 
Kuala Muda, Kota Setar, Langkawi, Padang Terap, Pendang, Sik, Yan dan akhir sekali 
adalah Pokok Sena bagi kawasan dan daerah di Negeri Kedah. Dalam setiap daerah tersebut 
kerajaan negeri telah menyediakan pusat disetiap daerah bagi melincinkan pentadbiran 
Negeri Kedah. Ibu negeri bagi Negeri Kedah yang utama adalah Alor Setar yang menjadi 
tempat pusat pentadbiran Negeri Kedah dan pentadiran institusi Diraja Kedah. 
1.1.2 Sejarah Alor Sekawan 
Latar belakang sejarah Alor Sekawan mengikut cerita orang tua-tua yang terdapat 
di kampung Alor Sekawan telah dibuka pada tahun 1905 oleh Encik Awang Hitam yang 
merupakan anak jati Negeri Kedah. Nama Kampung Alor Sekawan diambil daripada 
pertembungan dua sungai dan menjadi tempat rakan-rakan berkumpul atau berhimpun 
selepas waktu bekerja (menuai padi). 
Sewaktu kampung ini mula-mula dibuka hanya terdapat 10 buah rumah sahaja. Ciri- 
ciri rumah tesebut adalah tradisional Melayu yang beratapkan rumbia, berdindingkan daun 
nipah dan bertiangkan batang pinang. Mereka mempunyai perhubungan diantara satu sama 
lain. Pada masa sekarang jumlah rumah dan telah bertambah dan tahun ke tahun dan telah 
melebihi jumlah asalnya. Jumlah penduduk Kampung Alor Sekawan mengikut laporan 
daripada ketua penghulu kampung ini jumlah penduduk sekarang adalah sebanyak seramai 
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1708 orang. Daripada jumlah ini, 1132 orang adalah orang Melayu, 272 orang Cina, 55 
orang India dan lain-lain adalah seramai 249 orang. Akan tetapi tujuan kajian ini adalah 
menumpukan perhatian kepada penduduk masyarakat Melayu sahaja ini kerana budaya 
marhaban hanya masyarakat Melayu sahaja yang mengamalkanya oleh kerana ayat-ayat 
marhaban mengandungi ayat Al-Quran dan menceritakan kisah Nabi Muhammad S. A. W. 
Menurut En. Ismail Bin Hj. Salleh (Setiausah Kehormat Persatuan Sejarah 
cawangan Kedah). Di awal penempatan penduduk Alor Sekawan hanya bekerja sebagai 
petani dan pesawah secara sepenuh masa. Aktiviti ini dilakukan secara sara diri kerana. 
penduduknya lebih menumpukan kepada aktiviti menanam padi serta melakukan aktiviti 
bercucuk tanam seperti ubi kayu, keledek, jagung dan keledek secara selingan untuk 
keperluan makanan keluarga dan sumber pendapatan sampingan . 
Pada masa sekarang penduduk Alor Sekawan tidak bergantung kepada satu 
ekonomi sahaja ini kerana melalui peredaran masa penduduk Alor Sekawan telah 
mempelbagaikan sumber ekonomi dikampung berkenaan. Ramai generasi muda yang 
keluar berhijrah untuk mencari pekerjaan dan yang tinggal hanya golongan tua untuk 
menghabiskan sisa hidup dikampung Alor Sekawan. 
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1.1.3 Sejarah Perkembangan Kumpulan Marhaban Setiakawan Alor Sekawan. 
Mula ditubuhkan pada 16 Mei 1974 oleh pengasasnya yang bernama Ustaz Basir 
Bin Mad Isa yang merupakan pendududk tetap kampung Alor Sekawan. Menurut beliau 
lagi marhaban ini adalah dari pengaruh Arab kerana link senikata pujian kepada Nabi 
Muhammad S. A. W dan dinyanyikan dalam Bahasa Arab. Beliau menubuhkan kumpulan 
ini adalah untuk mengisi acara keagamaan dan kerohanian. 
Ini kerana Ustaz Basir mendapat idea untuk menubuhkan kelab ini kerana rata-rata 
penduduk mempunyai waktu lapang di sebelah petang selepas aktiviti bersawah di awal 
pagi. Setelah mendapat sambutan dari penduduk kampung marhaban ini hanya aktiviti 
marhaban ini memulakan aktivitinya di bawah pohon kelapa kerana tiada tempat yang 
khusus untuk memuatkan masyarakat pada waktu itu. Sambutan yang diberikan pada waktu 
itu adalah amat mengalakkan kerana masa lapang penduduk terisi dengan acara keagamaan 
yang berfaedah. 
Menurut sejarah pada tahun 1974 terdapat empat jenis marhaban yang 
dipersembahkan antaranya ialah marhaban nahwa, shika, hijaz, dan yang terakhir ialah 
marhaban ihrab. Kumpulan marahaban Alor Sekawan ini mempersembahkan marhaban ini 
mengikut nahu dan irama tersendin mengikut jenis-jenis marhaban. Mengikut sejarah lagi 
marhaban shika merupakan marhaban yang paling tua atau lama sekali dipersembahkan 
irama yang dibawa adalah sangat panjang dari segi nafas dan sebutannya. 
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Manakala marhaban hijaz merupakan marhaban yang paling senang sebutan dan 
nafasnya kerana tidak perlu harakat dalam bacaannya. 
Setelah kematian *pengasas marhaban Alor Sekawan ini pada tahun 1990 mula 
diambil alih oleh anak didik beliau iaitu Encik Samsudin Bin Mahmud. Banyak perubahan 
yang dilakukan oleh beliau untuk memantapkan kumpulan marhaban kampung Alor 
Sekawan ini. Persembahan marhaban bertukar cara dari segi penyampaian dan susunannya 
serta cara penyampaiannya. Setiap ahli kumpulan akan diberikan kedudukan mengikut 
nafas suara agar kelancangan suara dapat di perhebatkan dengan intonasi suara yang tinggi 
dan rendah bagi setiap rangkap marhaban ini. Selain itu elemen alat muzik juga turut 
dimasukkan dalam persembahan akan tetapi penggunaan alat muzik seperti kompang hanya 
digunakan dalam pertandingan sahaja. 
Dari segi pemakaian pula kumpulan marhaban ini mempunyai pakaian kumpulan 
tersendiri untuk menampak keunggulan kumpulan marhaban ini. Pakaian lelaki adalah 
berbaju Melayu kosong jugak bercorak sama masih mengekalkan ciri sama dan dipadankan 
bersama seluar slack panjang hitam. Manakala pakaian bagi wanita marhaban pula ialah 
sepasang baju kurung bercorakan corak yang sama dengan ahli kumpulan yang lain dan 
dipadankan bersama tudung berwarna hitam pekat serta selendang. - 
Dari segi pemilihan warna ialah kumpulan Marhaban ini gemar memilih warna 
yang terang agar warna-warna yang terang mampu menonjolkan persembahan mereka 
kepada masyarakat yang melihat persembahan mereka yang hadir melihat dan mendengar 
persembahan mereka. 
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Kumpulan marhaban ini sering membuat persembahan di masjid, dewan orang 
ramai, majlis perkahwinan, majlis cukur jambul dan majlis akikah yang lain. Sementara itu 
kumpulan marhaban ini juga pernah membuat persembahan marhaban di rumah ketua 
hakim Negeri Kedah di Alor Setar Kedah baru-baru ini. Jika mendapat mendapat 
permintaan dari masyarakat luar Negeri Kedah pihak kumpulan marhaban Setikawan Alor 
Sekawan ini berusaha untuk menghadiri dan ketua kumpulan tersebut akan meminta 
peruntukan kewangan bagi pengangutan kenderaan bagi pihak penganjur clan kadar yang di 
minta adalah berpatutan dengan lokasi persembahan. 
Pada masa sekarang kumpulan marhaban ini telah bergiat aktif dengan memasuki 
beberapa pertandingan yang di anjurkan di Negeri Kedah antaranya ialah pertandingan 
marhaban peringkat Kuala Muda (K, M, Y), pertandingan marhaban sempena sambutan 
Jubli Perak Negeri Kedah, pertandingan bermaulid dan beberapa pertandingan lain yang 
disertai oleh kumpulan marhaban Setikawan. 
Antara pencapaian yang boleh dibanggakan ialah sering mendapat johon dan naib 
johon bagi setiap pertandingan yang berlangsung. Setiap persembahan pada pertandingan 
akan dinilai pada empat bahagian iaitu lagu 25% fasohah 35% intonasi suara 25% dan 
akhir sekali ialah kedudukan dan pakaian yang membawa markah sebanyak 25%. 
Justeru itu, kumpulan marhaban ini selalunya gemar membuat persembahan dengan 
menampilkan mesej penyampaian marhaban secara 
langsung bagi masyarakat melihat 
kesungguhan dalam penyampaian mesej yang berguna kepada masyarakat ini kerana 
marhaban merupakan simbol kekuatan ummah dan tanda kesatuan antara masyarakat yang 
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saling mengenali dan beramah mesra dengan jiran tetangga tanpa mengira faktor usia yang 
ada. 
1.1.4 DEFINISI MARHABAN 
Marhaban berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud selamat datang. 
Marhaban juga mempunyai persamaan maksud dengan perkataan arab yang lain iaitu ahlan 
wa sahlan yang bermaksud menyambut tetamu atau menghormati tetamu dalam sebuah. 
majlis. Marhaban ini juga merupakan nyayian keagamaan yang menjadi satu tradisi adat 
dan warisan Melayu yang tidak dapat dipisahkan dari majlis-majlis keagamaan. 
Sebagai contoh, Marhaban dipersembahkan pada majlis-majlis seperti majlis 
kesyukuran, majlis berkhatan, maulidurasul, majlis cukur jambul majlis perkahwinan, 
majlis kesyukuran dan menyambut bulan Ramadan. Cara marhaban dinyayikan ialah 
dengan secara beramai-ramai berlagu mengikut lengok yang khusus puisi yang terdapat 
pada setiap rangkap nyanyian Marhaban ini. Puisi nyayian marhaban ini dinyayikan dalam 
dua senikata iaitu Arab dan Melayu untuk memudahkan masyarakat lebih memahami 
penyampaiannya. 
Di Malaysia, budaya Marhaban ini biasanya diiringi dengan muzik paluan 
kompang, rebana dan alat muzik tradisional yang lain dalam mewarnakan majlis acara 
dinegara kita. Oleh yang demikian Marhaban didendangkan dengan tujuan untuk 
memperolehi keberkatan, kesedaran dan keinsafan serta diberkati dalam sesuatu majlis. 
Masyarakat menjalankan aktiviti Marhaban ini dengan alunan selawat yang berkunjung 
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secara berkelompok dari rumah ke rumah atau dimajlis dengan mengimarakan pujian 
terhadap kebesaran Allah dan Baginda Rasullah. Melalui aktiviti budaya Marhaban ini juga 
masyarakat dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan saling berkenalan diantara satu 
sama lain serta meningkatkan lagi kesatuan masyarakat Melayu. 
Menurut Ahmad Kamal Abdullah, (1989), Marhaban bermaksud ucapan selamat 
datang atau menyambut tetamu. Marhaban juga dikenali sebagai `ahlan wah sahlan' yang 
membawa maksud yang sama iaitu selamat datang. Marhaban merupakan unsur nyayian 
keagamaan yang mengandungi unsur- unsur ayat Al-Quran, puisi puji-pujian ke atas Nabi 
Muhammad s. a. w dan para sahabatnya. Selain itu Ahmad Kamal Abdullah (1989), unsur- 
unsur Islam dalam Puisi Melayu dalam bab dua menyätakan bahawa amalan Marhaban 
merupakan satu tradisi adat dan warisan Melayu pada masyarakat dahulu dimana Marhaban 
menjadi acara yang penting dalam sesuatu majlis tidak kira di Luar Bandar mahupun 
Bandar. 
Menurut buku yang ditulis oleh Mohd Ghouse Nasaruddin (2004), bahagian vokal 
kumpulan muzik ini mempunyai jarak diantara zikir dan nyanyian. Mereka bernyanyi 
dalam Wayang Kulit, Makyung, Marhaban, Hadrah, Rodat, Bongai, Berzikir dan nyayian 
solo serta korus diselang- selikan dengan dalam kumpulan muzik yang lain untuk 
mendapatkan bahagian korus lebih tegas di bahagian pertengahan akhir pada tiap-tiap 
baris. Nyanyian dalam kumpulan ini menurut Mohd Ghouse Nasaruddin (2004), ialah 
monophonic iaitu mengunkakan satu tingkat suara sahaja. 
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Abdul Rahman (1996), menyatakan bahawa seni muzik adalah cabang kebudayaan 
yang sama penting dengan seni sastera. Muzik juga dapat meninggikan daya pemikiran 
sesuatu bangsa serta merubah sikap hidup kearah pencapaian peradaban yang bererti 
melalui peranan yang diamainkan oleh muzik dalam pertumbuhan sesuatu bangsa atau 
masyarakat akan semakin tinggilah mutu keseninya. 
Walau bagaimanpun, sistem dan kepercayaan masyarakat Melayu mencakupi tiga 
komponen yang penting, iaitu kepercayaan tradisi masyarakat Melayu, Magis Melayu serta_ 
Islam. Antara tiga komponen tersebut walau bagaimanapun, Islam menjadi teras kepada 
konsep sistem kepercayaan masyarakat Melayu. Setiap satu daripada komponen tersebut 
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memainkan peranan yang tersendiri dalam proses kehidupan masyarakat Melayu. la 
mengolah segala adat dan adab masyarakat Melayu. Kefahaman konsep kepercayaan 
masyarakat Melayu akan membolehkan seseorang individu Melayu untuk menyesuaikan 
dirinya dengan keadaan semasg dan membuat penilaian sendiri akan amalannya. 
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